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− долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетов; 
− эффективная и справедливая система межбюджетных отношений; 
− консолидация бюджета и бюджетного процесса; 
− бюджетирование, ориентированное на результаты; 
− эффективный финансовый контроль и мониторинг. 
Таким образом, основная задача финансовой политики на 2011 год и 
среднесрочную перспективу – сохраняя макроэкономическую стабильность, 
сбалансированность и устойчивость финансовой системы, обеспечить макси-
мально эффективное и прозрачное использование этих средств для достижения 
конечных, измеримых, общественно значимых результатов, которые, в свою 
очередь, ведут к дальнейшему увеличению финансовых возможностей государ-
ства. 
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ФОНДОВАЯ БИРЖА КАК ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 
Важнейшим элементом рыночного механизма является фондовый рынок. 
Являясь составной частью финансового рынка, он выполняет принципиально 
значимые функции в экономической системе  аккумулирует финансовые ре-
сурсы, перераспределяет их между отраслями и секторами экономики, страхует 
финансовые и ценовые риски, способствует наполнению государственного 
бюджета и многое другое. Поэтому полноценное функционирование фондового 
рынка очень важно для любой страны, имеющей или строящей рыночную эко-
номику. 
Актуальность данной темы состоит в том, что фондовая биржа является 
важнейшим инструментом финансирования и развития экономики. Проблемы 
развития фондовых бирж в современной России и направления их совершенст-
вования: 
1. Проблемы государственного регулирования деятельности фондо-
вых бирж и их саморегулирования. 
В основе регулирования должен лежать принцип активного использова-
ния саморегулирования, поэтому двумя уровнями органов регулирования 
должны быть: 
- государственные органы регулирования, включая Федеральную комис-
сию по рынку ценных бумаг; 
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- саморегулируемые организации. 
2. Взаимодействие биржевого и внебиржевого рынков ценных бумаг в 
российской экономике. 
Изначальное преобладание в России внебиржевого рынка ценных бумаг 
над биржевым связано с тем, что первичное размещение ценных бумаг осуще-
ствляется преимущественно на внебиржевом рынке, поэтому следует наладить 
механизм взаимодействия между данными структурами. 
3. Проблемы мошенничества на российском рынке ценных бумаг. 
В настоящее время рынок ценных бумаг является одним из интенсивно 
развивающихся секторов экономики России. Сюда направлены крупные финан-
совые потоки, что неизбежно влечет за собой активизацию деятельности кри-
минальных структур в данной отрасли что ведет собой к различного рода спе-
куляциям. Государство должно осуществлять более пристальный контроль за 
фондовым рынком. 
Сложившийся в России рынок ценных бумаг в настоящее время в целом 
не соответствует потребностям развития экономики, поэтому решение данных 
проблем может значительно повлиять на экономику страны в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
Проблемы налогообложения физических лиц являются сегодня актуаль-
ными, так как налоги являются необходимым звеном экономических отноше-
ний в обществе с момента возникновения государства. По оперативным дан-
ным Федеральной налоговой службы в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации в январе-сентябре 2010г. поступило налогов, администри-
руемых ФНС России, на сумму 5595,2 млрд. р., что на 22,6% больше, чем за 
соответствующий период предыдущего года.  В структуре доходной части 
российского бюджета налоги с населения занимают третье место. Из всех на-
логов больше всего средств в бюджет поступает от подоходного налога. Его 
роль состоит не только в том, чтобы стимулировать оплату труда, но и пере-
распределять доходы физических лиц. 
Относительно налога на имущество физических лиц, одним из методов 
решения проблемы по умышленному затягиванию оформления государствен-
